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We're glad you are here. We anticipate great contributions from the Class of '00 
and from new members of other classes as well. 
This collection of small group pictures has been prepared to help you remember 
what we trust has been the start of an exciting experience - your time at 
Cedarville. 
We anticipate that the friends and experiences from the 'Ville will be cherisl1ed 
and nurtured for the rest of your life. 
We will be in touch. 
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GROUP 1 - Bottom Row (L-R): Charles Archibald, Mike Kostuck, Ryan Stevens Jim Smith, 
Troy Page· Middle Row (L-R) : Lisa Moinet (Standing), Sally Ward, Erinn Cottrill, Erica 
Jenkins Barbie Kuvshinikov, Melanie Wadlington (Standing); Top Row (L-R): Christa Culler, 
Mandy Mclaughlin Kerry Allen. 
GROUP 2 - Starting at Top: Brenon Chri tofer, Micah Thirey,Amy Ander on, Michelle 
Edw ard , Emily Wiljamaa,Andy Krum, Megan Bell, Cat Carter, Sarah Ben ink Hinnerk 
Wolter Justin Martens, Chri ta Hill,Jo Stankiewcz Jennifer Cook. 
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GROUP 3 - Front Center: Alex Beaujean ; Left to Right: Rebecca Fissel Danette Allen , 
Lind ay Peter on , Elizabeth Te smann,Jennie Hunter, Shawn Dabravalskas Jes ica 
Pennington,Andrea Wilson ,Andrea Endicott, Hannah Lakes, Bill Fischer Kyle Kickbu ch 
Brian Ro eou, Ryan Ander on. 
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GROUP 5 - Starting at Bottom: Katie Little, Lisa Katz,Aubrey Hess, Emily McMahon, 
Christina Ream, Lisa Branon,AmyTwigg, Candi Dodge, Sarah Whitney, Robby Losey,Joel 
Schenk,Andrew Marshall,Andrew Boyd,Andy Kempe,Jason Whitley,Jeff Ferguson. 
GROUP 6 - Two in Front: Jessica Wagner, Leann Heath; Four in Middle: Kelsey 
Browning, Gabe Schlappi,Jennifer Howard, Nathan Childers; Back Row (L-R):Adam 
Watkins,Jenn Strunk, Dave Lambert, Sharo11 Burns, Rob Mulvaney,Jenny Mills, Matt 
Baldwin, Melissa St. Clair, Matt Pedersen. 
GROUP 7 - Front Row (L-R) : Scott Christner,Amy Stowers, Katie Carlton , Miriam Perez, 
Alli on Ramsey; Second Row (L-R):Tye Allen , Kim Ketterer, Melissa Adam Bet y Linnell 
haron Wickholm, Kristina Milentis; Back Row (L-R): Chris Headings Mike Reed, Ben 
chroeder Jo h Tromp,Jon Hill, Mike Lampton. 
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GROUP 9 - Starting at Bottom: Joy Griffith Carri Fabian Kristy Turner, Christine 
Bjornstad Sabrina Berry, Heather Bechtol, Philip Ausfahi Michael McChargue Michael 
Boehm Chris Pool, Nathan Ead Geneva Roberts Dave Beary Charity Cole Chrystie Ruba. 
GROUP 10 - One (Starting at Bottom):Anna Spear Dave McGrew,Joanna Houck; Zero 
(Clockwise from Top Right Corner):Todd Romin Li a MacPherson Gudrun Olson, Cara 
Carver, Casey Platt, Rosemarie Marotta Jared killing Micah heilds Jeff Robin on Rachel 
Junki , Brooke Frazier, Ca ey Huebner, Zach Ruffm. 
GROUP 11 - Front Row (L-R) : Rachel Morris, Donna Mitchell, Natalie Royer Wendy 
Garber; Second Row (L-R): Heather Jackson ,Jenny Stryker, Meredith Gross Salli ha Cowell 
Kri ta Pierce, Bethany ichols· Third Row (L-R): Shane Sevo, Kyle Mraz, Dan Sine Nate 
DeRidder, Jonathan Winn, Mark Hayner. 
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GROUP 13 - Bottom Center (Clockwise):An on Hanbury Summer Fielder,Josh 
herwood Kurt Oerken Kimberly Schweickart Nikki Luckmann Bethany DeGraw Hannah 
Rives Traci Valiknac Becky Vanloon, Scott Dangelo Becki churing, Kimberly Neuman Paul 
Gwilt, Dan Rainsberger, Dave Anthony. 
GROUP 14 - Bottom Row (L-R):Jordan Patrick, Chri y Dean,Tara waney,Jeff Neuman, 
teve Baab, Molly Bast,Jamie Baker, Mike Sl1epherd· Second Row (L-R):Josh uc y, Brooke 
Higgin , cottWalker, Mark Neal; Top Row (L-R):Amy Peter on,Jennie Fi her Becky 
Glea on, Michelle Chiarelli. 
GROUP 15 - Bottom Row (L-R): Matt Hintz, Ben Lee,Justin Swanson, Heather Murdoch· 
Second Row (L-R): Isaiah Noftz,Adam Rorex, Mark Wyse, Mindy Gates Kathy John on· 
Third Row (L-R): Bill tewart,Amy Pollard, Debbie Buck, Kim Case; Top Row (L-R):Je e 
DeVinney, Heather Tracey, Mandi John . 
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GROUP 17 - Front Two (L-R): Marlena Proper Sara Eleveld· First Row (L-R): Loree Fraley, 
Becca Blackbtirn Jay Fitz Eric Pauling Jason Lehotsky, Tammy McComb· Back Five (L-R): 
Darin Ro envold Jo h Smith, Tim Kwast, arah Grapentine arah Howarth. 
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GROUP 18 - Left-Right: Sarah Lightly,Andy Bordine, Chris George,Ann Rumschlag 
Jennifer Wi hart, Naomi Redington, Brenda Knapp, Doug Rotman, Dan Fries Nathan Arndt, 
Jordan Culp, Erica White, Su ie Workman, Becky Roche Don Chapin. 
GROUP 19 - Bottom Center (Clockwise): Ryan Burkhard, Debbie Baker,Joy Ha ty Kevin 
Young Elizabeth Johnson , Grady Peeler, Lori Wilmer Ken Mottin Jeff Olson Amy 
Zimmerman Carolyn Baker,Tina Coon Molly McClure, Elizabeth Clark. 
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GROUP 21 - Front: Jamie Wishart; First Row (L-R): Paul Be t , Daniel Strong Justin 
Walworth, Matthew Plaatje Jeremy Birk John Freese, Second Row (L-R): Joel Misirian, 
Kel y Mahl Rebecca Bonner, Heidi Faul Kelly Cochrell Jenny Armour, Lee Anne Toyer 
Rachel Kelly,Ja on Brown. 
GROUP 22 - Front Row (L-R): Nathan Stephens, David Stone,Andrew Nyveldt, Clint 
Haye , Miranda Woller,Jill Minnie!{; Second Row (L-R): Nicki Bork, tacyTaylor, Karen 
Bjorn tad, Becky Fox; Back Row (L-R): Michael Morri , Zoey Fujita, Sara Laning, Rebecca 
Ritzel, Holly orensen, Ryan Urbassik,James Trimble. 
GROUP 23 - Front ( plit ): Gretchen Goertzen, Leah Caldwell· First Row (L-R): Mike 
Koerbel Dan Avery Travi Mulanax, Kri ti Chamberlin, Rachel Reno; Second Row (L-R): 
Da e Huntley Ju tin Goel1ring cott Ruhlman, Dan Stan1per; On Shoulders (L-R):Tiffany 
Linden Amy Macke,Tracy Frie en,Amanda Mullen. 
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GROUP 25 - Front Row (L-R):Angie Anderson, Rebecca Tharngan, Cindy Parsons· Second 
Row (L-R): Mandy Hlad, Tiffany Cope Leah Alley Amy Pit tick Joanna Overholt Rachel 
Bontrager· Back Row (L-R): Eric Fox Brian Landry,JamieTait Jonathon Cunningham Cory 




GROUP 26 - Front Row (L-R): Craig Shank, Kim Howells Adrianne Eads, Sandy Bennett· 
Second Row (L-R) : Shawn Brennan,Jennifer Cobb Stacie Bennett Emily Bi hop Rebecca 
Patten ; Third Row (L-R) : Jon fuge , Robert Calala Timothy Amstutz, Renee Baker. 
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GROUP 27 - First Row (L-R) Dave Boyd, Susan Plummer, Shana Lenhart, Holly Peter on· 
Second Row (L-R): ate Jorgen en,Aliel Cunningham Mandie McGuire,Jared Aldridge· 
Third Row (L-R): um.mer Friend, Stacy Romeyn,Angie Cavener, Nathan Lewi · Back Row 
(L-R): Danny eller ,Jon Hall ten. 
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GROUP 29 - Front Center (L-R): Becca Southwell, Brooke Taylor Casey Dellinger; Left-
Right: Matt Freitag Jillianne Hancock Scott Tatum Dale Stupnicki, Mandy Conley David 
Martin, Jill Ma sey Tim Thompson Karl Hjembo, Christin Schmidt Jen Allen. 
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GROUP 30 - Sitting (L-R): Ed Weber Clarissa Band Sarah Rittgers Andy Abbeg· Standing 
(L-R) : Jeremy Hurley Chris Grig on, Steve Keary, Christa Jenning , Tom Fry· On Shoulders 
(L-R): Nikki Thomas,Andrea Creamer, Monica Ruth, uzie cl1rader, Rachel Cas el. 
GROUP 31 - Bottom Row (L-R):Amy Kuyper Stephanie Selin, Cassie Brown Chri tiana 
E te icki weet· Middle Row (L-R): Carol Marks Ann Weeks, Chri tine Gerard; Top Row 
(L-R): Eric Allcorn teve Ryan, Greg Johnson, Matt Cook,Jared ainato. 
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GROUP 33 - Front Row (L-R): Chri Herman Lina ong Jenni Gottwals Kim Kleiman; 
Second Row (L-R): Kim Scott Kara Doden Heather Maybury Jennifer Pallik· Third Row 
(L-R): Hannah Dager,Jim Hulbert Chris Brock Andrea King· Fourth Row (L-R): ate 
Mueller Paul Shaver Rachel Engli h , Tim Vandalen. 
GROUP 34 - Front (L-R) : Rebekah Blackwood, Micah Voldma s Wade Harri · Second Row 
(L-R): arah Gedraitis Dan Davi , Kim anderson Emily Bohl, Keith Flentge Kim Lever on· 
Third Row (L-R): JenAment, Kelly Inmon,Jon Shrub ole,Ja on Rounke,Jeff chumacher, 
Rachel Brengel. 
GROUP 35 - Bottom Row (L-R): Steve Slate , Michael Dor ey Joel Rose, Wesley Warriner 
Jared Randall ,Aaron Trylick; Middle Row (L-R):Allison Gillett Lisa Walker Kari Yoder Tonya 
wiger, Heather Kennelly· Top Row (L-R):Angie Musgrave, Megan Ruo s Angela Ma t . 
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GROUP 37 - Front: Rob Stile ; First Row (L-R):Jason Groesser, DanaAnglund,Justin 
Goodrich James Hall Dominic Millheim; Second Row (L-R): Sarah Mayer Shawn Donley, 
Matthew Rose, Sarah High; Third Row (L-R): arah Thomas Roseann Hassell Sarah 
Gilchri t· Fourth Row (L-R): usanna Steeg Noella Fi her. 
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GROUP 38 - Bottom Center (Clockwi e): Pete utton Shawn Graves David Mowrey Matt 
Sherwood, Shauna Kelly, Michelle Vanlier,Jere Margene Mike Brame, Laurie Yingling Amy 
Hamilton ,Amy Herb, Lind ay Wagner, Mike Wade. 
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GROUP 39 - Front Row (L-R): tephanie Wil on Quincy Kilbt1rn Charity Riz r· Second 
Row (L-R): Ron Becker Brett Cooley,Adam Rizer cott Meek Aaron Margene, Mike 
Hammond; Third Row (L-R):Je ie Mei ner, Bonita Painter Molly Heaton Rach 1 Volpe 
Janelle Monroe, Karen Belding. 
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GROUP 41 - Front (L-R): Kerri Vander Molen Jeremy Howard· First Row (L-R): Ellie 
Titland Kerri Brown, Kelly Boyce Paul Dennison, Erin Tuin tra Katrina Thayer Jeanne 
Moynihan· Second Row (L-R): arah Hill , Michael Luck,Jeremy Brown Paul Swenson Bob 
Hir chleman Jeremy Blythe. 
GROUP 42 - Front Row (L-R): Christina Sicard Kri tin Kuhn,Jes ica Lutz· Second Row 
(L-R): Jason Tovey, Pete Bednarek Lonnie Nolt, teve Guenther Kyle Gantz; Third Row 
(L-R):Alicia Tipton, Melissa parks, Meli a Warner Kri tina Parr· Fourth Row (L-R):Jocelyn 
End ley, Ben Watson. 
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GROUP 43 - Bottom Row (L-R):Ju tin Work,Adam Warnken Rob Kirby, Brandon Luke Jon 
Rauch; Middle Row (L-R): ancy Gillespie,Jennifer Dolby Kri tin Hoovler,Amber Dal1m · 
Top Row (L-R):JoyWeb ter,Jennifer Ferguson, Nicole parli11g, Rebecca Upham tacey 
Brown. 
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GROUP 45 - Upside Down (L-R): Karin Rice, Beth Moore Aaron Shaw,Jessica Chambers 
Jon Wu; Standing (L-R):Andrew Martin Elizabeth Marcy, Nate DeHart Heather Chonte 
Laura Brown, Doug Gaerte, Tommy Bi choff Jennifer Huttle Patty oble. 
GROUP 46 - Front: Keith Gildow; Bottom Row (L-R):Andy Hedge , Charle Brock Mark 
Warren , Jeff Wil on , Dave Gille pie· Middle Row (L-R): Phil Walli Angie Ty on Jaci 
Barnard,Amy Meade· Top Row (L-R): Marianne Wild , Britney Jone , Karri Heldretl1. 
GROUP 47 - Bottom Center (Clockwise): Dave Cook, Kelsey Perkin , Mike pangler, Ellen 
Oncu ianna Kreuder-Crowell Kevin Damcott Heatl1erTy on, Paul Matt on Jodi Quint 
Marianne Palmer,Jenny McDonald, Chri ti Compton David Fourman, Kelly Grindall. 
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GROUP 49 - Front Two (L-R):Jes ica Gerber Michelle Farley· First Row (L-R):Jill Shearer 
Connie Schwartz, Ginger Butler,JeriAnn Goodbar Lori Wheeler; Middle (L-R): Greg Flory 
Tiffany Hamilton; Back Row (L-R): Mark Treadwell Caleb Acton, Paul Rutila Edwin Bett 





GROUP 50 - Bottom Row (L-R): Brook Fry, Brent Mttllin Jason Lee Brandon Caudill Matt 
Brown; Middle Row (L-R): Heather Gan1y,JodyThomp on, Kri tinaAbraham Rebecca 
Grissom, Brenda Mick, Dave Kaynor; Top Row (L-R):Jaya Philip Kri tin Bollmeier atalie 
Keller. 
GROUP 51 - Front (L-R): Briar Redfern Heather Mitchell· First Row (L-R):Ja on 
anHeukelem, Rachelle Paquin, Brandi Leeds, Chri tina Riley Rachel Ryan Chri tiana 
Fullerton ummer Bennington· Second Row (L-R): Chri Harriman David kinner Matt 
Fjare Chri Robert on , Mike Freeman. 
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GROUP T-1 - Front (L-R) :JulieArmour Courtney Holler; Second Row (L-R):Aaron 
Armour Patty Rain , Meli a Kauf1nan oelle Bertelson Bethany chloegel· Third Row 
(L-R) :Andy Bergman Brent Fergu on Brian Wilbur Jake Dei ter Eric Riddle. 
GROUP T-2 - Front: Heather Kunert; Bottom Row (L-R): Ben Brandfa Loren Pier on 
Mike Grubb , Keith Hodel· Second Row (L-R): Darren Weaver, Paul Click Craig Magrt1m· 
Third Row (L-R): Julie Schaefer, Paula Rummel; Top: Mary Beth Beal. 
GROUP T-3 - Front Row (L-R): Reuben Duncan, David teve Ben Robinson David 
Meckle · Second Row (L-R): Kori Beth Hopeman,Amy Wilder Jenny Cable,Amy Martin 
Emily Dizer, Kri ty Well · Third Row (L-R): Chandra Lewi , Kevin Greer Terry Ben ink Gar 
Bale ara Ludwig. 
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GROUP T-5 - First Row (L-R):Jamin Ferner teve Mohr Tammy tark Angie Wenzel· 
Second Row (L-R): uzanna Crep , Beth el on Todd Jone · Third Row (L-R):Todd 
Junkin Mike Pier on Brent Hughe Jeff Valde Dave Perlow. 
GROUP T-6 - First Row (L-R):Jana Gl ner Anna D lro ario Kim Ervin Heidi oren en 
Meli a Rudy, Bethany eyfang; Second Row (L-R): Brian Caldwell Mike Mccubbin Ben 
teckiel Chad Lar en,John Clark teve Ho11g, Kelly Ford. 
GROUP T-7 - Front: John Ma kill Kathy Peter on· Bottom Row (L-R): Derek Brinkmeier 
ichola Chou cott Lehr Tim Phillip Eric Vollnogle; Middle Row (L-R): Erin Ro Je ica 
Black aomi Cooper, Chri ti Olson; Top (L-R): Julie Hoffman ara Holley. 
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Bi choff Tommy 
Bi hop, Emily 
Bjorn tad. Chri tine 
Bjorn tad Karen 
Black Je ica 
Blackbum Becca 
Blackwood Rebekah 










Borland Lind ey 
Borton,Aaron 






Brandfa , B n 
Branon, Li a 
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Roche ter, IN 
Canton OH 
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Pu kin, FL 
Grand Rapid MI 
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O c ola I 
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Logan port, I 
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Kalamazoo MI 
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e --rwood, .J 
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p l, l1ri 9 
P "r ll, 1 li a 52 
Po ll a0TB tl1 28 
P1· p r, iarl na 1 
Pl1gno Jolu1 20 
Quint Jodi 47 
Rain Patt), T-1 
Rain berger Dan 13 
Ran1 eJ' Alli on 7 
Randall Jared 35 
Ratliff Amanda 28 
Rauch Jon 43 
Reain, Chri tina 5 
Recktenwald Chri topher 24 
Redfern Brian 51 
Redington aomi 18 
Reed Mike 7 
Rei enbigler Dave 44 
Reitz Kelly 8 
Reno Rachel 23 
Rice, Karm 45 
Richard John 28 
Riddle Eric T-1 
Riley; Chri tina 51 
Rittger , arah 30 
Ritzel Rebecca 22 
Ritzer Jamie 12 
Rive Hannah 13 
Rizer Adam 39 
Rizer Charity 39 
Robert , Geneva 9 
Robert on Chri 51 
Robin on,Jeff 10 
Robin on Mindy 4 
Robin on, Ben T-3 
Roche Becky 18 
Roger Gordon 40 
Romeyn , tacey 27 
Ro min Todd 10 
Rorex ,Adam 15 
Ro e Joel 35 
Ro e Matthew 3 7 
Ro envold Darin 1 7 
Ro ner, Kri tin 48 
Ro Erin T-7 
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